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Stor ubalanse i naeringsstoffa i S~rfjorden 
Havforskingsinstituttet har registrert at indre deler av Sarfjorden ved 
industristaden Odda har dei hsgste nitrat- og dei lPgaste oksygen-konsentrasjonen 
som er registrert i ope fjordvatn her i landet. Denne ubalansen i n~ringsstoff 
skuldast farst og fremst utslepp av slkalla dicy-kalk frP Odda smelteverk. Utsleppet 
var p i  omlag 50.000 tonn i 1997, ein auke fr i  Pret far pH omlag 30 prosent. Det er 
i gang tiltak for H fjerna utsleppa av kalk ti1 fjorden. 
Sidan 1975 has Havforskingsinstituttet overvaka 
miljgtilh@va i kring 27 fjordregionar langs kysten. 
Den omlag 50 km lange S@rfjorden er den delen 
av Hardangerfjorden som gar inn ti1 industristaden 
Odda.. Denne fjorden has i mange ar vore kjent 
for A ha store problem med utslepp av tungmetall 
og miljggifter. Det har vore gjort mykje for i 
redusera utsleppa. hlilingar viser at arbeidet has 
gjeve resultat. 
Forverra tilhove 
Samstundes som innhaldet av tungmetalla vart 
ligare, viste milj@overvakinga at indre deler av 
Sgrfjorden ti1 t ider hadde s v z r t  l i g t  
oksygeninnhald, hgge konsentrasjonar av nitrat og 
unornlal samansetjing av nzringssait. I ein rapport 
i serien "Fisken og havet" vert utslepp av sikalla 
dicy-kalk f r i  Odda Srneiteverk oppgjeke \om 
Brsak ti1 dei ekstreme tilhgva. Tilhgva har forverra 
beg. Frii 19996 ti1 i 997 auka utsleppetaav kalk med 
30 prosent og kom opp i ornlag 50.000 tonn i iret. 
~nedan ein ukjend del vert blanda med sjervatn og 
spreidd utover i fjorden. 
Like ureina sorn Tyskebukta 
MAlingane i den Brlege miljerovervakinga vart gjort 
i november kvart ar. I november 1997 var det 
ligaste observerte oksygeninnhaldet ved Tyssedal 
2,5 mlll. For i undersgkja vasskvaliteteten n i r  
produksjonen av plankton i fjorden er berg, vart 
det teke nye milingar i juni 1998. I Tyssedal. 5 
km f r i  utsleppet av dicy-kalk, var  
oksygeninnhaldet heilt nede i 0,8 mlll. Det tilsvarar 
12 prosent oksygenmetning. Ikkje uventa var 
utslaga for nitratkonsentrasjon like ekstreme. F r i  
novernber 1997 ti1 juni 1998 auka dei h@ga\te 
konsentrasjonane av nitrat f r i  50 ti1 80 mmol pr 
kubikknleter. Den hdgste konsentrasjonen tilsvasar 
11 20 mg nitrat pr kubikkmeter. Det er like mykje 
nitrat som den htlgaste konsentrasjonen som er 
mile i dell sterkt ureina aijskehukta ~ e d  Helgoland 
fra 1962 ti1 1994. 
Dicy-kalken, sorn inneheld store mengder Ubalanse i naeringssalt 
nitrogensambindingar, vert sleppt ut saman med 
oppvarnla ferskvatn p i  omlag 20 meter djup i Utsleppa i Odda paverkar samansetjinga av 
fjorden ved Odda. Kalken reagerer med sjgvatn. I nzringssalt i fjorden ved at det vert milt unor~naIt 
denne prosessen vert det brukt oksygen og nlykje nitrat i hgve ti1 fosfat og silikat minst 30 
produsert nitrat. Ein del av kalken sgkk ti1 botnen km utover i fj orden. Dei nitrat-  og  

